












Dynamika systematycznego wzrostu, nowoczesna przestrzeń inte-
lektu, labirynt znaków, magia zaangażowanych w swoją pracę lu-
dzi z pasją – to tylko kilka haseł, które przychodzą na myśl, kiedy 
chcemy przywołać nazwę Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i 70 lat 
jej historii. Łódź przed dwoma wiekami powstawała z tradycji nie-
jednorodnych, i podobnie powstawał – jako mozaika różnych treści 
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Doktor, kustosz dyplomowany. Urodził się 27 litego 1903 r. w Peters-burgu, Rosja, zmarł 26 paździerenika 1991 r. w Łodzi.
Jego kariera bibliotekarza rozpoczęła się w lutym 1921 r., został wów-
czas zatrudniony w Bibliotece Publicznej w Łodzi, w której pełnił funkcję 
kierownika III Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Młodzieży. Przez 10 lat 
pracował również w bibliotece więziennej.
Po wojnie, w styczniu 1945 r. na polecenie Zarządu Miasta Łodzi za-
jął się zabezpieczaniem księgozbiorów i odbudową łódzkich bibliotek. 
W lutym Komitet Organizacyjny Uniwersytetu Łódzkiego powierzył mu 
zadanie zorganizowania biblioteki uczelnianej. Najpilniejszą potrzebą 
było zdobycie książek, które na podstawie upoważnienia pełnomocnika 
Rządu RP i Ministerstwa Oświaty przejmował z opuszczonych łódzkich 
mieszkań, okolicznych dworów i Ziem Odzyskanych. Nie mniej ważne 
było zapewnienie pomieszczeń, personelu i sprzętu. Praca ta zaowocowa-
ła powstaniem książnicy ze zbiorami liczącymi ok. 300 tys. wol. w miesz-
czącej się w budynku przy al. Kościuszki 10, oraz w gmachu przy ul. Na-
rutowicza 59a. Stan osobowy liczył piętnastu bibliotekarzy.
1 września 1946 r. Z. Dylik został powołany na stanowisko zastępcy 
dyrektora Biblioteki UŁ. Jednocześnie pełnił funkcję jej dyrektora admi-
nistracyjnego, kierował Oddziałem Nabytków i organizował Dział Karto-
grafii.
Lata 1948–1950 poświęcił na reorganizację i scalenie księgozbiorów Bi-
blioteki Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Centralnej Biblioteki 
Pedagogicznej. Równocześnie został powołany do Senackiej Komisji Budo-
wy Dzielnicy Uniwersyteckiej, gdzie współtworzył projekt kampusu UŁ.
W roku 1950 powrócił do BUŁ aby nadzorować prace związane 
z budową nowego gmachu dla rozrastającej się Biblioteki. Początkowo 
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Biogramy dyrektorów i wybranych wicedyrektorów
niewykonalne zadanie, dzięki staraniom Z. Dylika i poparciu władz 
uczelni, zrealizowano w szybkim jak na owe czasy tempie i już w maju 
1960 r. oddano do użytku budynek, który służy społeczności akademickiej 
po dzień dzisiejszy.
Zainteresowania naukowe Z. Dylika koncentrowały się wokół budow-
nictwa, prawa i organizacji pracy bibliotek ze szczególnym uwzględnie-
niem bibliotek naukowych, czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz współ-
pracy bibliotek w zakresie gromadzenia zbiorów.
W 1946 r. prowadził wykłady na kursie dla bibliotekarzy zorganizo-
wanym przez Państwowy Instytut Książki. Dwa lata później został wykła-
dowcą w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej. W latach 1946–1948 
pełnił obowiązki sekretarza Komisji Bibliotecznej UŁ, członka Rady Bi-
bliotecznej PWSP oraz członka Komisji Normalizacyjnej przy Państwo-
wym Instytucie Książki; a także przewodniczącego Podkomisji Bibliotek 
Naukowych przy Miejskiej Radzie Czytelnictwa i Książki oraz członka 
Zarządu Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
W 1953 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Łódzkiego na podstawie pracy Rozwój bibliotek publicznych w świetle pol-
skiego prawa administracyjnego.
Pracę doktorską „Rola społeczno-wychowawcza biblioteki szkoły 
podstawowej” obronił na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu War-
szawskiego w 1967r.
Zygmunt Dylik został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1948), 
Medalem 10-lecia Polski Ludowej (1958), kilkakrotnie był wyróżniony na-
grodą Rektora UŁ.
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